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ABSTRAK
Nur Triwidadi. Q. 100050328. Pengelolaan Pembelajaran Sejarah (Study
Situs Madrasah Aliyah Negeri Purworejo). Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk  mendeskripsikan (1) karakteristik
materi pembelajaran Sejarah di MAN Purworejo. (2) karakteristik interaksi siswa
dalam pembelajaran Sejarah di MAN Purworejo. (3) karakteristik evaluasi
pembelajaran Sejarah di MAN Purworejo.
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan desain etnografi.
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Subjek utama
penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di lingkungan Madrasah Aliyah
Negeri Purworejo. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Analisa data diawali dari (1) Pengumpulan Data, (2) reduksi data,
(3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan
kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1). Materi pembelajaran Sejarah Di
MAN Purworejo diberikan dengan berpedoman pada KTSP dan disajikan dengan
penggunaan teknologi. Sumber materi diambilkan dari buku standar KTSP, dan juga
lingkungan. Materi pembelajaran sejarah berbasiskan ICT, dimana materi
disampaikan menggunakan teknologi informasi seperti LCD proyektor, powerpoint,
media animasi,  internet, dan juga film-film sejarah dan dokumenter. (2) Interaksi
siswa dalam pembelajaran Sejarah di MAN Purworejo sesuai dengan konsep
pembelajaran yang guru gunakan yaitu siswa sentris. Guru menggunakan metode
yang inovatif. Siswa berkelompok, membagi tugas, melakukan kegiatan diskusi
berdasarkan materi yang diberikan guru, dan juga mempresentasikan hasil diskusi.
Siswa melakukan kegiatan pencarian referensi melaui fasilitas yang disediakan
sekolah. (3) Evaluasi pembelajaran Sejarah di MAN Purworejo dilakukan secara
terjadwal serta dengan membuat laporan hasil evaluasi. Evalausi dilakukan setiap
akhir pertemuan dengan melakukan post test, setiap tengah semester, dan juga akhir
semester. Soal yang diberikan siswa dapat berupa tertulis maupun lisan dengan tanya
jawab. Aspek yang dinilai dalam evaluasi pembelajaran Sejarah adalah kognitif dan
afektif. Hasil evalausi dibuat laporan dan ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan
kegiatan remedial dan pengayaan.
Kata kunci: pembelajaran, sejarah, materi, interaksi, evaluasi
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ABSTRACT
Nur Triwidadi. Q. 100 050 328. Handling  of learning  History (a site study
of  State Islamic Senior High School Purworejo). Tesis. Pasca Sarjana  Program of
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The purpose of this study is to describe (1) the characteristics of learning
materials of Hisstory in MAN Purworejo. (2) characteristics of student interaction in
learning History in State Islamic Senior High School Purworejo. (3) characteristics of
the evaluation of learning history in State Islamic Senior High School Purworejo.
Type of study was a qualitative and ethnographic design. The research was
conducted in Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. The main subject of research is the
principal, teachers, and students at Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Methods of
collection data are using interviews, observation, and documentation. The data
analysis starts from (1) Collection Data, (2) data reduction, (3) data display, and (4)
conclusion. Test the validity of data using credibility, transferability, confirmability
and dependability.
Research results indicate that (1). Materials of History learningin State
Islamic Senior High School Purworejo is given by referring to Curriculum Level
Education Units  and is presented with the use of technology. Source of  the material
taken from the Curriculum Level Education Units based book , as well as the
environment. Learning of  ICT (informatics technology communication) -based
materials of history, where the material presented using  technology information such
as LCD projectors, power-point, animation media, the Internet, as well as history
films and documentaries. (2) The interaction of students in learning History in State
Islamic Senior High School Purworejo in accordance with the concept of learning
that teachers use the centric student. Teachers use innovative methods. Students in
groups, sharing tasks, engage in discussions based on materials provided by teachers,
and also present the results of the discussion. Students conduct activities search a
references provided by the school. (3) Evaluation of learning history in State Islamic
Senior High School Purworejo as scheduled as well as by making the evaluation
report. The evalution is done in each end of the meeting by doing a post test, every
middle of the semester, and also the end of the semester. The test given to the
students can be written or oral questions and answers. The aspects which is eveluated
in the evaluation of learning History is cognitive and affective aspects. Results of the
evaluation is made in a report and followed up with the implementation of remedial
and enrichment activities.
Keywords: learning, history, materials, interactions, evaluation
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